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 Programma : 
1. Inleiding op AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) 
2. Simulatie 
3. Discussie 
4. Reflectiegroep AISHE in Vlaanderen 
 
1. Inleiding op AISHE  
AISHE  is een meetinstrument om  in opleidingen aan universiteiten en hogescholen te onderzoeken 
in  welke  mate  zij  duurzame  aspecten  hebben  geïntegreerd  in  hun  onderwijs  en  beleid.  Dit  kan 
geschieden door middel van interne of externe audits. AISHE is ontworpen om te worden toegepast 
op  afzonderlijke  opleidingen. Wanneer  opleidingen  binnen  een  instelling  voldoende  verwant  zijn 
(qua plaats  in organisatie, onderwijsfilosofie, personeelsgroep), dan kan een AISHE‐audit voor een 
combinatie van deze opleidingen worden uitgevoerd. 
 
1.1. Structuur 
De  AISHE‐methode  is  gebaseerd  op  de  INK‐aanvulling  op  het  EFQM‐model  voor 
kwaliteitsmanagement.  Het  uitgangspunt  is  dat  een  organisatie  zich  ten  aanzien  van  een  aantal 
criteria  kan  bevinden  in  een  bepaalde  ontwikkelingsfase.  Het  model  definieert  vijf  fasen.  Het 
oorspronkelijke EFQM‐INK‐model is met name ontworpen om te worden toegepast in commerciële 
bedrijven,  onder  meer  in  de  industrie.  Door  een  groep  van  Nederlandse  hogescholen  is  een 
aangepaste versie ontworpen, die  toepasbaar  is voor het Hoger Onderwijs.  In plaats van  thema’s 
over  productieprocessen  worden  in  de  onderwijsversie  thema’s  rond  het  onderwijsproces 
gehanteerd. Het  is  dit model,  dat men  “EFQM‐HO”  zou  kunnen  noemen,  dat  als  uitgangspunt  is 
gekozen voor AISHE. 
 
De criteria waarop deze vijf ontwikkelingsfasen betrekking hebben zijn van uiteenlopende aard. Het 
gaat  o.a.  om  thema’s  rond  beleid  en  strategie;  personeelsmanagement;  management  van 
processen; en de behaalde resultaten. Bij de AISHE‐methode gaat het om 20 criteria, gegroepeerd in 
vijf aandachtsgebieden. Deze zijn, in navolging van het EFQM‐model, gebundeld in drie categorieën, 
gebaseerd op de “Deming‐cirkel” voor kwaliteits‐management: “PLAN” ‐ “DO” ‐ “CHECK” ‐ “ACT’, of: 
voorbereiden ‐ uitvoeren ‐ controleren ‐ bijstellen. 
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In  het  auditboek  wordt  ieder  criterium  uitgesplitst  per  fase:  vijf  korte  beschrijvingen,  die 
kenmerkend  zouden  kunnen  zijn  voor de  situatie  ten  aanzien  van dat  criterium,  in  een bepaalde 
onderwijsorganisatie. Als voorbeeld wordt hieronder één criterium weergegeven, uitgesplitst  in de 
vijf fasen. 
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Onderstaand  voorbeeld  laat  zien,  dat  er  in  de  ordinale  schaal  van  fase  1  tot  fase  5  meerdere 
dimensies bestaan. 
 
 
 
1.2. Werkwijze 
 
De audit wordt, onder  leiding van een auditor, uitgevoerd door een groep deelnemers bestaande 
uit: 
• Minimaal een manager; 
• Circa 10 docenten; 
• Circa 5 studenten; 
• Eventueel ook anderen (niet‐onderwijzend personeel, werkveld, etc.). 
Deze personen doen mee op basis van gelijkwaardige inbreng en betekenis. 
 
De AISHE‐audit zelf bestaat uit onderstaande 3 stappen: 
• Een inleiding door de auditor (ca. 30 minuten) 
• Individueel scoren door de auditdeelnemers (ca. 30 minuten) 
• Het consensusgesprek (ca. 4 uur). 
De audit‐resultaten worden weergegeven  in de vorm van een rapport (een tekstdocument) en een 
diagram. 
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1.3 Resultaat 
 
Een AISHE‐audit levert op: 
• Een  helder  beeld  van  de  huidige  situatie m.b.t.  duurzame  ontwikkeling  in  organisatie  en 
onderwijs; 
• Een  reeks beleidsvoorstellen voor een gewenste situatie op een afgesproken  latere datum 
(bijv. 2 of 3 jaar later), met concrete activiteiten om deze situatie te realiseren; 
• Draagvlak voor het te voeren beleid onder de deelnemers, die een representatie vormen van 
alle medewerkers en studenten; 
• Bovendien,  indien een van de vereiste niveaus behaald  is: het Keurmerk Duurzaam Hoger 
Onderwijs, of zelfs … 
• …  erkenning  van  het  bijzondere  kwaliteitskenmerk  Duurzaam  Hoger  Onderwijs  bij  de 
accreditatie van uw opleiding. 
 
Bron: Roorda, N. (2001). Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education. Nederlandse 
tekst. Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs. 
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1.3.  Formulieren 
 
A. Individueel scoreformulier 
 
 
AISHE  -  Score   formulier 
Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education 
 
Naam: 
(mag ook anoniem) 
Functie:  Docent / Manager / Student /  
          Overig: …………. 
Universiteit / Hogeschool: Afdeling: 
Datum: Vorige AISHE Audit: Datum: 
Gebied Criterium ? - 0 1 2 3 4 5 
1.1  Visie           
1.2  Beleid           
1.3  Communicatie            
1. Visie en 
     beleid 
1.4  Interne milieuzorg           
2.1  Netwerk            
2.2  Expert-groep            
2.3  Ontwikkelingsplan personeel           
P 
L 
A 
N 
2. Expertise 
2.4  Onderzoek en externe dienstverl.            
3.1  Profiel van de afgestudeerde           
3.2  Onderwijsmethodiek           
3.3  Rol van de docent           
3. Onderwijs- 
    doelen en 
methodologie 
3.4  Toetsing           
4.1  Curriculum           
4.2  Geïntegreerde Probleemaanpak           
4.3  Stages, afstuderen           
D 
O 
4. Onderwijs- 
       inhoud 
4.4  Specialisme           
5.1  Medewerkers           
5.2  Studenten           
5.3  Werkveld           
C 
H 
E 
C 
K 
5. Resultaat- 
      meting 
5.4  Maatschappij           
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2. Simulatie 
 
2.1 Individueel scoren 
Elk van de deelnemers doorloopt individueel, niet beïnvloed door anderen, de lijst met criteria. Voor 
ieder  (geselecteerd)  criterium bepaalt hij/zij  voor  zichzelf een mening omtrent de  toestand  in de 
organisatie. Waarschijnlijk zal de organisatie bij de meeste criteria niet exact overeenkomen met een 
van de vijf beschrijvingen. Toch zal in het algemeen één ervan het meest in de buurt komen van de 
feitelijke toestand. Op basis daarvan wordt voor ieder criterium een fase vastgesteld. 
Een belangrijke “spelregel”  is: er mag pas geconcludeerd worden dat een bepaalde  fase  is bereikt, 
als  ook  alle  voorafgaande  fasen  geheel  bereikt  zijn!  De  diverse  fasen  van  een  criterium  zijn 
“cumulatief” bedoeld, dus de eisen voor  fase 1 gelden opnieuw  in  fase 2 en hoger; de eisen voor 
fase 2 gelden opnieuw voor fase 3 en hoger, enzovoorts. 
 
2.2 Consensusgesprek 
De bijeenkomst wordt  voorgezeten door de AISHE‐consultant, of  als  er  geen  externe begeleiding 
plaatsvindt,  door  de  interne  onderzoeksleider.  Alle  deelnemers  hebben  een  gelijk  gewicht  in  de 
discussie, bij de voortgang van het gesprek en bij de besluitvorming. De onderzoeksleider neemt zelf 
niet deel aan de besluitvorming. 
Voor  ieder  (geselecteerd)  criterium  vindt  overleg  plaats.  Op  basis  van  inhoudelijke  argumenten 
wordt  gezocht  naar  een  gezamenlijke  conclusie  over  de  juiste  score  van  de  organisatie.  Indien 
mogelijk, worden besluiten genomen op basis van consensus. 
 
Gewenste situatie, prioriteiten, beleid 
Bij de bespreking van de criteria zullen als vanzelf mogelijke verbeterpunten naar voren komen. Dat 
stelt de  groep  in  staat om  – per  criterium  –  een  gewenste  situatie  vast  te  stellen. Die  gewenste 
situatie wordt gedefinieerd, niet alleen  in de vorm van een te bereiken  fase, maar ook  in de vorm 
van een reeks concrete doelen en bijbehorende activiteiten die tot de gewenste fase zullen leiden. 
 
Bron: Roorda, N. (2001). Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education. Nederlandse 
tekst. Commissie Duurzaam Hoger Onderwijs. 
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Criterium 1.2:  Beleid 
Fase 1:  
Activiteiten- 
georiënteerd 
Fase 2: 
Proces- 
georiënteerd 
Fase 3: 
Systeem- 
georiënteerd 
Fase 4: 
Keten- 
georiënteerd 
Fase 5: 
Maatschappij- 
georiënteerd 
- Beleid m.b.t. 
duurzaamheid wordt 
vooral top-down 
ontwikkeld door het 
management. 
- Dit beleid blijft veelal 
impliciet. 
- Deze beleidsontwikke-
ling vindt vooral plaats 
naar aanleiding van 
incidentele situaties of 
voorvallen. 
- Medewerkers hebben een 
aanwijsbare rol bij de 
ontwikkeling van beleid 
m.b.t. duurzaamheid. 
- Het duurzaamheidsbeleid 
wordt vastgelegd in 
documenten. 
- De beleidsplannen zijn 
gerelateerd aan korte 
termijn-ontwikkelingen*.  
- Medewerkers en 
studenten worden 
systematisch betrokken bij 
de ontwikkeling van 
beleid m.b.t. 
duurzaamheid. 
- Dit beleid is vertaald in 
meetbare* doelen, en aan 
de hand daarvan 
geëvalueerd en (waar 
nodig) bijgesteld. 
- Het duurzaamheidsbeleid 
is gericht op de 
middellange* termijn. 
 
Ook externen (het 
toeleverend onderwijs en 
het werkveld, o.a. via 
afgestudeerden) nemen 
deel aan de ontwikkeling 
van beleid m.b.t. 
duurzaamheid. 
Activiteiten die uit het 
beleid voortvloeien 
worden regelmatig met 
zulke externe partijen 
samen ontwikkeld en 
uitgevoerd. 
Het duurzaamheidsbeleid 
is gericht op de lange* 
termijn. 
- Het duurzaamheidsbeleid 
wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met tal van 
actoren in de samenleving, 
en draagt nadrukkelijk bij 
tot de beleidsrealisatie van 
deze actoren. 
- De organisatie heeft in 
deze contacten een 
actieve, anticiperende rol, 
gebaseerd op een grote 
expertise en ervaring. 
Gekozen fase: 
Commentaar: 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
Een visie van de organisatie op duurzame ontwikkeling en onderwijs is fraai, maar hoeft nog geen feitelijke 
consequenties te hebben: het is op zichzelf slechts een mening. Het beleid vertaalt de visie in concrete voornemens om 
met die visie iets te doen. Doelen* worden geformuleerd, en activiteiten worden ontworpen die tot de realisatie daarvan 
moeten leiden. 
 
Het Nederlandse Handvest voor Duurzaam HBO verwoordt het aldus (Protocol 2000, art. A1): 
 [Het instituut neemt ... op zich,] de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs, onderzoek en de 
bedrijfscoering als uitgangspunt te verwoorden in het strategisch beleid van de hogeschool dan wel het instituut. 
 
* “Doelen”: Ten onrechte worden doelen vaak geformuleerd in de vorm van een reeks activiteiten. Dat is niet correct. 
Een “doel” is een beschrijving van de situatie die men aan het eind van een beleidsperiode bereikt wenst te hebben. 
Doelen worden geoperationaliseerd door activi teiten te benoemen die tot de gestelde doelen moeten leiden. 
 
* Fase 2, 3 en 4: “Korte termijn-ontwikkelingen”: circa 1 tot 2 jaar, vooral operationeel gericht. 
“Middellange termijn”: 3 tot 5 jaar, vooral tactisch beleid. 
“Lange termijn”: 5 tot 10 jaar of nog langer, met name strategisch gericht. 
 
* Fase 3: “Meetbare doelen” zijn doelen die zo geformuleerd zijn, dat op een objectieve manier vastgesteld kan worden 
of ze bereikt zijn of niet. De “meting” betekent niet noodzakelijk het vaststellen van getalwaarden op een ratioschaal 
m.b.v. instrumenten: het uitvoeren van een AISHE-assessment is bijvoorbeeld ook een meting. 
 
Literatuur: 
?? Duurzame ontwikkeling op korte, middellange en lange termijn: Jansen & Vergragt (1993); Roorda (2001) 
?? Doelstelling van duurzame ontwikkeling is o.a.: een verbetering van de eco-efficiency met een factor 10 tot 50: zie 
Commoner (1990). Wat dat in de praktijk betekent is o.a. te vinden in RMNO (1972), DTO (1997). Technische 
mogelijkheden om de eco-efficiency behoorlijk te verhogen zijn te vinden in Von Weizsäcker (1997). 
?? Duurzaamheidsbeleid in universiteiten: Leal Filho (2000c) 
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 ==  Do  == 
 
 
Aandachtsgebied 3: Onderwijsdoelen en -methoden 
 
 
 
Criterium 3.1:  Profiel van de afgestudeerde 
Fase 1:  
Activiteiten- 
georiënteerd 
Fase 2: 
Proces- 
georiënteerd 
Fase 3: 
Systeem- 
georiënteerd 
Fase 4: 
Keten- 
georiënteerd 
Fase 5: 
Maatschappij- 
georiënteerd 
- Het profiel van de 
afgestudeerde bevat enkele 
aanwijsbare aspecten van 
duurzame ontwikkeling*. 
- Duurzame ontwikkeling 
wordt expliciet in het 
profiel van de 
afgestudeerde genoemd. 
- Bij de vaststelling van de 
duurzame elementen in het 
profiel is het personeel 
actief betrokken. 
- Binnen de eigen 
vakgebieden bevat het 
profiel een redelijk 
compleet beeld van kennis 
en vaardigheden m.b.t. 
duurzaamheid, naar het 
eigen oordeel van de 
organisatie. 
- Bij de vaststelling van de 
duurzame elementen in het 
profiel van de 
afgestudeerde zijn ook 
studenten actief betrokken. 
- Duurzaamheid in brede, 
multidisciplinaire zin* is 
herkenbaar terug te vinden 
in het profiel. 
- Regelmatige evaluaties 
en bijstellingen van het 
profiel vinden plaats. 
 
- Bij de vaststelling, 
evaluatie en verbetering  
van de duurzame 
elementen in het profiel is 
ook het werkveld actief 
betrokken. 
- Het profiel bevat alle of 
de meeste aspecten van 
duurzaamheid in brede, 
interdisciplinaire zin*, op 
een evenwichtige wijze. 
- Bij de vaststelling, 
evaluatie en bijstelling  
van de duurzame 
elementen in het profiel 
zijn ook tal van actoren in 
de samenleving actief 
betrokken: een 
transdisciplinaire* aanpak. 
- In vergelijking met 
collega-instellingen 
vervult de organisatie 
m.b.t. profieldefiniëring 
een leidende rol. 
Gekozen fase: 
Commentaar: 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting: 
Voor het “profiel van de afgestudeerde” kan men ook lezen, indien die termen meer van toepassing zijn: “eindtermen 
van de opleiding”; “beroepsprofiel”; “beroepscompetenties”; enz. 
Voor universiteiten, departementen of opleidingen die niet zozeer opleiden tot een bepaald beroepsprofiel maar eerder 
tot een bepaald type wetenschappelijk onderzoeker, kan ook een term zoals “wetenschappelijk profiel” of iets dergelijks 
gelezen worden. 
 
Een afzonderlijke onderwijsorganisatie kan doorgaans niet volledig vrij een profiel van de afgestudeerde bepalen: er 
bestaan vaak richtlijnen op nationaal niveau, vanuit de overheid of vanuit onderwijs- of beroepsorganisaties. Dat neemt 
niet weg dat ook de organisatie zelf een aandeel heeft in het vaststellen van het profiel, op twee manieren: 
- formeel: door invulling van de vrije ruimte die er doorgaans is, doordat niet 100% maar slechts bijvoorbeeld 70% 
landelijk is vastgelegd; 
- informeel, doordat er altijd mogelijkheden zullen zijn voor interpretatie of inkleuring van de landelijk vastgelegde 
normen. 
 
 
* Fase 1:  “Aspecten van duurzame ontwikkeling”: deze aspecten worden vaak ingedeeld in drie hoofdcategoriëen, de 
“3 P’s”:  
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People        
Planet                                                  Profit 
 
 
Een opsomming van aspecten die tot elk behoren staat in de onderstaande tabel: 
 
People 
Sociaal 
Culturen 
Consumptiepatronen 
Welvaart, welvaartsverdeling, armoede 
Minderheden, emancipatie 
Bevolkingsgroei, verstedelijking, vluchtelingen 
 
Politiek / juridisch 
Internationale verdragen (Agenda 21, Kyoto, enz.) 
Wet- en regelgeving 
Democratie, mensenrechten 
Oorlog en vrede 
Noord-zuid 
 
Planet 
Milieu 
Emissies, afval, verontreiniging 
Toxiciteit, veiligheid, gezondheid 
Biodiversiteit, ecologie 
Landschap, geluid 
Ecologische voetafdruk 
 
Technologisch 
Grondstoffen en energie 
Kringlopen, hergebruik, recycling 
Productontwikkeling 
Systeeminnovatie 
Eco-efficiency 
 
Profit 
Economisch 
Duurzaam ondernemen 
Productiepatronen 
Groen investeren 
Groen BNP 
Kapitalisme 
 
Bedrijfskundig 
Bedrijfsmissie, bedrijfsverantwoordelijkheid, bedrijfsethiek 
Strategie 
Kwaliteitszorg, Milieuzorgsysteem 
Human Resourcement 
Marketing 
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* Fase 3: “Duurzaamheid in brede, multidisciplinaire zin”: heeft niet alleen betrekking op de eigen vakgebieden, maar 
op alle drie de hoofdcategoriëen (people, planet, profit), die op een multidisciplinaire wijze met elkaar in verband 
worden gebracht. 
 
* Fase 4: “Duurzaamheid in brede, interdisciplinaire zin”: in elk van de drie hoofdcategoriëen (de 3 P’s) wordt ruim 
aandacht besteed aan een breed scala van aspecten, die op een evenwichtige en interdisciplinaire wijze met elkaar in 
verband worden gebracht. 
 
* Fase 5: “Transdisciplinair”: zie het kader. 
 
Handvest Duurzaam HBO, Protocol 2000, art. B.1: 
 [Het instituut neemt ... op zich,] aspecten van duurzame ontwikkeling aantoonbaar tot uitdrukking te brengen in 
de eindtermen van de opleidingen van het instituut. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 3.1-1. Tekst:      Leerdoelen m.b.t. duurzame ontwikkeling volgens LSF 
Bijlage 3.1-2. Tabel:      Duurzaamheidsleerdoelen volgens het Sustainable Development Education Panel 
Bijlage 3.1-3.  Tekst:     Duurzame elementen in het beroepsprofiel van een technisch ingenieur 
 
 
Literatuur: 
?? Profiel van de duurzame ingenieur: Forum of the Future (2000) 
?? De toekomst van het Milieu-onderwijs: HBO-Raad (2000) 
 
 
Bij een multidisciplinaire aanpak is sprake van een samenwerking tussen verschillende disciplines, 
met behoud van ieders eigen theoretische begrippen en methodische aanpak. 
Bij een interdisciplinaire aanpak is sprake van een samenwerking tussen verschillende disciplines, 
waarbij getracht wordt een gezamenlijke methodische aanpak en theoretische onderbouwing te vinden, 
als synthese van de deelnemende disciplines. Men tracht “één taal” te spreken. 
Bij een transdisciplinaire aanpak wordt niet alleen op een interdisciplinaire manier samengewerkt 
door specialisten van diverse disciplines, maar ook anderen zijn er direct bij betrokken: gebruikers, 
probleemstellers, opdrachtgevers, belanghebbenden, enz. (transdisciplinair = (letterlijk:) voorbij de 
disciplines) 
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3. Discussie 
1. Meetinstrument versus procesontwikkeling 
2. Goede manier om draagvlak te creëren? 
3. Nut, noodzaak, meerwaarde en valkuilen van certificatie en accreditatie? 
4. Reflectiegroep AISHE in Vlaanderen 
Visie: 
Bij  het  realiseren  van  duurzaam  hoger  onderwijs,  vormt  het meten  en  evalueren  een  belangrijk 
aspect om  (1) de  vooruitgang  ervan op  te  volgen,  (2) het management  aan  te moedigen  en  een 
bewustwordingsproces  op  gang  te  brengen  bij  de  diverse  stakeholders,  en  (3)  elkaar  aan  te 
moedigen  door  benchmarking,  certificatie  en  accreditatie.  Duurzaam  hoger  onderwijs  moet 
gefundeerd worden op vier pijlers: onderwijs, onderzoek, maatschappelijke  rol en bedrijfsvoering. 
Bij een duurzaamheidsmeting is het van belang om aandacht te besteden aan alle pijlers.  
 
De doelstellingen van deze reflectiegroep zijn: 
1. Onderzoeken van de mogelijkheden tot het gebruik van AISHE in Vlaanderen; 
2. Optreden  als  adviserend  en  informerend  orgaan  tussen  de  Vlaamse  hoger 
onderwijsinstellingen en de projectpartners van AISHE 2.0:  
de  huidige  versie  van  het  instrument  is  voornamelijk  gericht  op  het  aspect 
onderwijs.  Onderzoek,  maatschappelijke  rol  en  bedrijfsvoering  komen  minder 
uitgebreid aan bod . Om tegemoet te komen aan de nieuwe noden vanuit het hoger 
onderwijs, is DHO Nederland gestart met de uitwerking van AISHE 2.0, een modulair 
meetinstrument gericht op de vier aspecten van het hoger onderwijs. KHLeuven en 
HUBrussel  zijn  beiden  partners  in  het AISHE  2.0  project, maar  onderschrijven  het 
belang van een draagvlak en participatie van de verschillende actoren in het Vlaamse 
hoger  onderwijslandschap.  Daarom  werd  de  “Reflectiegroep  AISHE”  opgericht,  in 
samenwerking met DHO Vlaanderen ; 
3. Kritische reflectie op andere meetinstrumenten voor Duurzaam Hoger Onderwijs:  
aangezien AISHE niet het enige instrument is om de verduurzaming van onderwijs te 
meten, worden in deze reflectiegroep ook andere goede praktijkvoorbeelden onder 
de loep genomen. 
 
Profiel deelnemers: 
• Lectoren  en  onderzoekers  die  mee  willen  denken  en  werken  rond  indicatoren  voor 
duurzaam hoger onderwijs; 
• Experten  op  het  vlak  van  indicatorenontwikkeling,  zowel  vanuit  het  hoger  onderwijs  als 
vanuit het middenveld en bedrijfsleven; 
• Eventueel vertegenwoordiging vanuit de NVAO. 
 
Voorzitterschap: 
Wim Lambrechts  KHLeuven 
Kris Moonen    HUBrussel 
 
Interesse in deelname? 
Neem contact op met Magali Decloedt via magali.decloedt@dhovlaanderen.be of 02 523 80 84. 
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